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The Abstract section of the original publication contains
the following two errors:
– right column, lines 6–7: ‘‘...then every 3 weeks at
100 mg/m2...’’ should read ‘‘...then every 4 weeks at
80 mg/m2...’’.
– right column, lines 16–17: ‘‘Progression-free survival
at 6 months was 61%.’’ should read ‘‘Progression-free
survival at 6 months was 39%.’’.
The online version of the original article can be found under doi:
10.1007/s11060-010-0329-z.
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